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Listening to young children: 
meaningful participation in 
early childhood settings
O &KLOGUHQ·VSDUWLFLSDWLRQDQG·OLVWHQLQJWRFKLOGUHQ·DUH
SRSXODU FRQFHSWV LQ HDUO\ OHDUQLQJ DQG FKLOGFDUH
+RZHYHUDFRPPLWPHQWWROLVWHQLQJWRFKLOGUHQGRHV
QRW DOZD\V WUDQVODWH LQWR WKH PHDQLQJIXO SUDFWLFH
RI KHDULQJ DQG DFWLQJ XSRQ FKLOGUHQ·V YRLFHV DQG
FRQWULEXWLRQV
O 0HDQLQJIXO SDUWLFLSDWLRQ UHTXLUHG SUDFWLWLRQHUV WR
FKDOOHQJH VRFLDO KLHUDUFKLHV EHWZHHQ WKHPVHOYHV
DQG\RXQJFKLOGUHQDQGWRHPEHGSDUWLFLSDWLRQLQWR
GDLO\OLIHDQGURXWLQHVUDWKHUWKDQDVDVHSDUDWH¶WLFN
ER[·H[HUFLVH
O ,Q RUGHU WR FUHDWH D FRPPXQLW\ ZKHUH FKLOGUHQ·V
YRLFHV FKRLFHV DQG FRQWULEXWLRQV ZHUH FHQWUDO WR
GDLO\OLIHSUDFWLWLRQHUVZHUHZLOOLQJWRWDNHULVNVDQG
FKDOOHQJHPDLQVWUHDPSUDFWLFHVWKH\GLVDJUHHGZLWK
LQWKHZLGHUHDUO\FKLOGKRRGVHFWRU
O 3UDFWLWLRQHUV UHVLVWHG WKH ¶VFKRROLÀFDWLRQ·1 RI HDUO\
OHDUQLQJ DQG FKLOGFDUH DQG WKH WLFNER[ QDWXUH RI
DVVHVVPHQWWKDWFRPHVZLWKLW5DWKHUWKDQFRUUHFW
FKLOGUHQ·V WKLQNLQJ SUDFWLWLRQHUV GHPRQVWUDWHG
UHVSHFWIRUFKLOGUHQ·VRZQNQRZOHGJHDQGLGHDV,Q
GRLQJVRSUDFWLWLRQHUVVXSSRUWHGFKLOGUHQ·VSUREOHP
VROYLQJDQGFUHDWLYHWKLQNLQJ
Key points
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www.crfr.ac.uk)RUDIXOOOLVWRIUHVHDUFKEULHÀQJVYLVLWRXUZHEVLWH
7KLV EULHÀQJ UHSRUWV RQ UHVHDUFK WKDW ORRNHG DW KRZ
OLVWHQLQJ WR FKLOGUHQ ZDV SXW LQWR SUDFWLFH LQ RQH
HDUO\ FKLOGKRRG VHWWLQJ ,W SURYLGHV TXHVWLRQV WR KHOS
HDUO\ \HDUV SUDFWLWLRQHUV UHÁHFW RQ DQG GHHSHQ WKHLU
SDUWLFLSDWRU\ZRUNZLWK\RXQJFKLOGUHQ
Background 
3URPRWLQJ FKLOGUHQ·V SDUWLFLSDWLRQ LV D SRSXODU LQLWLDWLYH
LQ UHVHDUFK SROLF\ DQG SUDFWLFH %URDGO\ WKH FRQFHSW RI
FKLOGUHQ·VSDUWLFLSDWLRQUHFRJQLVHVWKDWFKLOGUHQDUH´DFWLYHLQ
WKHSURFHVVRIVKDSLQJ WKHLURZQ OLYHV OHDUQLQJDQG IXWXUH
7KH\KDYH WKHLURZQYLHZRQ WKHLUEHVW LQWHUHVWVDJURZLQJ
FDSDFLW\ WRPDNHGHFLVLRQV WKH ULJKW WRVSHDNDQG WKH ULJKW
WR EH KHDUGµ :RRGKHDG  7KH FRQFHSW RI FKLOGUHQ·V
SDUWLFLSDWLRQ LV VWURQJO\ OLQNHG WR WKH ULJKWVHQVKULQHG LQ WKH
8QLWHG1DWLRQV&RQYHQWLRQRQWKH5LJKWVRIWKH&KLOG
&KLOGUHQ·VSDUWLFLSDWLRQFDQEHXQGHUVWRRGDV
>«@WKHGHJUHHWRZKLFKWKHYRLFHFRQWULEXWLRQDQGDJHQF\
RIWKHFKLOGLVDFNQRZOHGJHGLQWKHLUPDQ\UHODWLRQVKLSV>«@
LW LVQRWHQRXJKWRKDYHDYRLFH LW LVHTXDOO\ LPSRUWDQW WR
DOVREHKHDUGLQRUGHUIRURQHWRKDYHDSUHVHQFHLQVRFLHW\
0RRVD0LWKD
7KLV GHÀQLWLRQ UHVRQDWHV ZLWK WKH SRSXODU FRQFHSW RI
¶OLVWHQLQJ WR FKLOGUHQ· LQ WKHLU HDUO\ \HDUV ZKLFK DOVR
KLJKOLJKWV WKH UHODWLRQVKLSV LQYROYHG LQ OLVWHQLQJ )RU
H[DPSOH0RVVDQGFROOHDJXHVGHVFULEHOLVWHQLQJDV
EHLQJDERXW´EHLQJSDUWRIDFRPPXQLW\DQGKDYLQJDVHQVH
RI EHORQJLQJµ ,Q RWKHU ZRUGV FKLOGUHQ·V SDUWLFLSDWLRQ DQG
OLVWHQLQJWRFKLOGUHQDUHQRWDERXW´JLYLQJFKLOGUHQDYRLFHµ
³ FKLOGUHQ DOUHDG\ KDYH YRLFHV ,QVWHDG SDUWLFLSDWLRQ LV
DERXW KRZ FKLOGUHQ·V YRLFHV FRQWULEXWLRQ DQG DJHQF\ DUH
SHUFHLYHGKHDUGDQGDFWHGXSRQ
17KH WHUP ¶VFKRROLÀFDWLRQ· UHIHUV WRGRZQZDUGSUHVVXUH IURPDVFKRROEDVHGDJHQGDPDNLQJ WKHHDUO\ FKLOGKRRGVHWWLQJ LQWRDQH[WHQVLRQRI
SULPDU\VFKRROLQJ
'HVSLWHWKHSRSXODULW\RIFKLOGUHQ·VSDUWLFLSDWLRQDVDFRQFHSW
ZKDWLWPHDQVLQSUDFWLFHKDVEHHQYDULDEOHDQGFRQWHQWLRXV
7KRPDV DQG 3HUF\6PLWK  2QH GDQJHU PD\ EH WKDW
FKLOGUHQ·V SDUWLFLSDWLRQ EHFRPHV D ¶WLFNER[· H[HUFLVH ZLWK
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2$OOQDPHVRISODFHVDQGSHRSOHLQWKLVEULHÀQJDUHSVHXGRQ\PV6RPHFKLOGUHQKDYHFKRVHQWKHLURZQ
OLWWOH UHÁHFWLRQRQ WKHGHHSHUVWUXFWXUHVDQG UHODWLRQVKLSVRI
SDUWLFLSDWLRQ 'DYLV DQG6PLWK7LFNER[ LQLWLDWLYHV IDLO
WRFKDOOHQJHWKHXQGHUO\LQJKLHUDUFK\RIWKHVRFLDOSRVLWLRQVRI
FKLOGUHQDQGDGXOWVDQGFDQPHDQWKDWSDUWLFLSDWLRQLQLWLDWLYHV
KDYHOLWWOHPHDQLQJRULPSDFWIRUFKLOGUHQWKHPVHOYHV
The study
7KH UHVHDUFK H[SORUHG KRZ \RXQJ FKLOGUHQ·V SDUWLFLSDWLRQ
ZHQWIURPUKHWRULFWRSUDFWLFHLQRQHHDUO\FKLOGKRRGVHWWLQJ
&DVWOH 1XUVHU\2 7KH QXUVHU\ ZDV ORFDO DXWKRULW\UXQ DQG
ORFDWHGLQ6FRWODQG$QHWKQRJUDSKLFDSSURDFKZDVXVHGWKH
UHVHDUFKHUYLVLWHG&DVWOH1XUVHU\UHJXODUO\RYHUWKHFRXUVHRI
HLJKWPRQWKVREVHUYLQJDQGSDUWLFLSDWLQJLQHYHU\GD\OLIH7KH
UHVHDUFK KDG D SDUWLFXODU IRFXV RQ FKLOGDGXOW UHODWLRQVKLSV
7KHUHIRUH WKH ÀHOGZRUN LQYROYHG ERWK FKLOGUHQ DQG DGXOWV
WRJHWKHU FKLOGUHQ IURPVL[PRQWKV WRÀYH\HDUVROGDQG WKH
SUDFWLWLRQHUV ZKR ZRUNHG ZLWK WKHP 7KH UHVHDUFKHU DOVR
YLVLWHGWKHQXUVHU\·VQDWXUHNLQGHUJDUWHQVHWWLQJFDOOHG¶:LOG
:RRG·
Findings
/HDUQLQJWKURXJKUHODWLRQVKLSVZLWKSHRSOHDQGPDWHULDOV
(PLO\7RRZDVVLWWLQJDWWKHZULWLQJWDEOH6KHKDGEHHQ
GUDZLQJRQDSLHFHRISDSHUDQGQRZZDQWHG WRXVH
VRPH VHOORWDSH 6KH ZHQW WR JHW WKH GLVSHQVHU DQG
SXOOHGRXWDOHQJWKRIWDSH,WSURPSWO\JRWWDQJOHGDQG
VWXFN WR LWVHOI DQG WRKHUSDSHU$VVKHDWWHPSWHG WR
XQWZLVWLWDQGÁDWWHQLWRXWWKHWDSHVWXFNWRKHUKDQGV
6KHEHJDQUXQQLQJKHUKDQGVRYHUWKHSDSHUQRWLFLQJ
ZKHQ WKH\ ZHUH KDPSHUHG E\ WKH VWLFNLQHVV RI WKH
WDSH6KHH[SHULPHQWHGZLWKVWLFNLQJKHUKDQGWR WKH
SDSHUDQGOLIWLQJLWXSFKXFNOLQJWRKHUVHOI
$QRWKHUFKLOG-DNHZDVDOVRDWWKHWDEOH:KHQ(PLO\
7RR EHJDQ SOD\LQJ ZLWK WKH VHOORWDSH KH VHHPHG
LQVSLUHGWRMRLQLQ+HXVHGVFLVVRUVWRFXWDOHQJWKRI
VHOORWDSHZKLFKPXFKOLNH(PLO\7RR·VEHFDPHWDQJOHG
DQGWZLVWHG-DNHXVHGKLVVFLVVRUVVWXFNWRWKHSDSHU
ZLWKVHOORWDSHWROLIWWKHSDSHUXSVD\LQJ¶/RRNDWWKLV·
7KHVXQFDVWDVKDGRZRI-DNH·VSDSHURQWRWKHWDEOH
+HQRWLFHGWKDWKHFRXOGPRYHWKHVKDGRZRIKLVRZQ
KDQGVRWKDW LWPHUJHGZLWKWKHVKDGRZRIWKHSDSHU
¶&DQ\RXVHHP\KDQG"·KHDVNHG(PLO\7RRDQGWKHQ
PRYHGKLVKDQGVRWKDWLWVVKDGRZHPHUJHG¶1RZFDQ
\RXVHHLW"·+HDQG(PLO\7RRIRXQGWKLVSKHQRPHQRQ
VR LQWHUHVWLQJ WKDW WKH\ FRQWLQXHG WR SOD\ ZLWK WKHLU
SDSHUVWKHVHOORWDSHDQGWKHVXQOLJKWXQWLOLWZDVWLPH
WRWLG\XSIRUOXQFK
ÀHOGQRWHVWK)HEUXDU\
$V WKLVH[FHUSW IURP WKH UHVHDUFK LOOXVWUDWHV IRUPDO OHDUQLQJ
DQGDGXOWSODQQHGDFWLYLWLHVKDGOLWWOHSODFHDW&DVWOH1XUVHU\
$GD\DW&DVWOH1XUVHU\ZDVVWUXFWXUHGE\ ORQJVWUHWFKHVRI
WLPH IRUFKLOGUHQ WRSOD\DQGSXUVXH WKHLU LQWHUHVWV&KLOGUHQ
FRXOGPRYHDURXQGWKHVSDFHDVWKH\ZLVKHGLQFOXGLQJLQWKH
RXWGRRUJDUGHQDUHD WKURXJKRXW WKHGD\3UDFWLWLRQHUVZHUH
SUHVHQWDQGHQJDJHGZLWKFKLOGUHQEXWGLGQRWSODQPRQWKO\
WKHPHV HJ ¶GLQRVDXUV· RU ¶DVWURQDXWV· ,QVWHDG FKLOGUHQ·V
UHODWLRQVKLSVLPDJLQDWLRQDQGFUHDWLYLW\GURYHWKHLUOHDUQLQJ
&RPPXQLFDWLRQFORVHQHVVDQGVSDFH
&DPLOODRQHRIWKHYHU\\RXQJFKLOGUHQZHQWZLWK0LD
DSUDFWLWLRQHU LQWR WKHSUHVFKRRO URRP6KHKDGRQO\
UHFHQWO\VWDUWHGZDONLQJDQGZDVVWLOODELWZREEO\RQ
KHU IHHW &DPLOOD HYHQWXDOO\ PDGH KHU ZD\ RYHU WR D
SOD\ VWUXFWXUH DQG EHJDQ FOLPELQJ WKH VWDLUV ZKLFK
ZHUHYHU\WDOOFRPSDUHGWRKHURZQKHLJKW,QRUGHUWR
FOLPEVKHKDGWRKROGWKHUDLOLQJOHDQEDFNVZLQJKHU
NQHHXSRQWRWKHVWHSDQGSXOOKHUVHOIXS6KHVHHPHG
TXLWH HDJHU WR PDNH WKH FOLPE ORRNLQJ XS WR WKH WRS
OHYHOLQDQWLFLSDWLRQRIKHUDUULYDOWKHUH
6HHLQJ&DPLOODFOLPELQJ0LDUXVKHGRYHU,ZDVUHDG\
IRU0LDWRVD\¶EHFDUHIXO·RUSHUKDSVWRKROG&DPLOOD·V
contd.
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KDQGDVVKHFOLPEHG,QVWHDG0LDVPLOHGDWKHUDQG
WKHQVDWRQWKHVWHSEHORZFORVHHQRXJKVRWKDWKHU
ERG\ZRXOGEHDEDUULHULI&DPLOODIHOOEXWQRWDFWXDOO\
WRXFKLQJ&DPLOOD6KHGLGQRWDVN LI&DPLOODQHHGHG
KHOSRUVSHDNDWDOO
&DPLOODPRYHGXSDVWDLUDQGVRGLG0LDPDLQWDLQLQJ
WKH FORVHQHVV EXW DOVR WKH VSDFH EHWZHHQ WKHP
&DPLOOD ORRNHG EDFN IURP WLPH WR WLPH DW 0LD ZKR
VPLOHG DW KHU EXW GLG QRW VD\ DQ\WKLQJ :KHQ VKH
UHDFKHG WKH WRS VWHS &DPLOOD SDXVHG IRU D IHZ
PRPHQWVORRNLQJGRZQDWWKHFKLOGUHQLQWKHSOD\URRP
ZKR ZHUH QRZ YHU\ IDU EHORZ KHU 7KHQ VKH EHJDQ
WRFUDZOEDFNZDUGVGRZQWKHVWDLUV0LDVWLOOEHKLQG
KHUEDFNHGGRZQDVZHOOPDLQWDLQLQJWKHFORVHQHVV
EHWZHHQWKHPEXWDOVRWKHVSDFH
ÀHOGQRWHVWK0D\
7KLV H[DPSOH ZLWK 0LD DQG &DPLOOD GHPRQVWUDWHV KRZ
SUDFWLWLRQHUVPDGHDVSHFLDOHIIRUWWRLQFOXGHWKHYHU\\RXQJ
FKLOGUHQ EDELHV DQG WRGGOHUV LQ WKH SDUWLFLSDWRU\ HWKRV ,Q
RUGHUWRGRWKLVSUDFWLWLRQHUVZHUHDWWXQHGWRERWKYHUEDODQG
QRQYHUEDOFRPPXQLFDWLRQIURPWKHYHU\\RXQJFKLOGUHQ7KLV
H[DPSOHGHVFULEHVKRZ0LDKHOSHG&DPLOODWRHQJDJHLQWKH
IUHHÁRZ SOD\ DQG H[SORUDWLRQ WKDW ZDV VXFK DQ LPSRUWDQW
SDUWRI OLIH LQ WKHQXUVHU\ZKLOHDOVRHQVXULQJ WKDWVKHZDV
SK\VLFDOO\VDIH
9DOXLQJFKLOGUHQ·VNQRZOHGJH¶DSUH\RIELUGV·
$W WKH QXUVHU\·V QDWXUH NLQGHUJDUWHQ VHWWLQJ ¶:LOG
:RRG· D IHZ RI WKH FKLOGUHQ KDG QRWLFHG D EX]]DUG
Á\LQJDERYHWKHODZQ2QHRIWKHFKLOGUHQKDGUHFHQWO\
EHJXQFDOOLQJWKHP¶DSUH\RIELUGV·+HDULQJWKLVSKUDVH
DYLVLWLQJWHDFKHUNQHOWGRZQQH[W WR WKHFKLOGUHQDQG
KDGD ¶WHDFKDEOHPRPHQW·ZLWKWKHPWHOOLQJWKHPWKH
ELUGZDVDFWXDOO\FDOOHGDEX]]DUGDQGWKDWLWZDVÁ\LQJ
DERYHWKHODZQLQRUGHUWRORRNIRUVRPHIRRG
-XOLHD&DVWOH1XUVHU\SUDFWLWLRQHU WROGPH WKDWVKH
IHOW WKH FKLOGUHQ ZHUH VLOHQFHG E\ WKH ¶WHDFKDEOH
PRPHQW· ,QVWHDG RI OLVWHQLQJ WKH WHDFKHU DWWHPSWHG
WR UHSODFH FKLOGUHQ·V NQRZOHGJH ZLWK D À[HG FRUUHFW
WHUPLQRORJ\-XOLHH[SODLQHGWRWKHYLVLWLQJWHDFKHUWKDW
DW&DVWOH1XUVHU\SUDFWLWLRQHUVYDOXHGFKLOGUHQ·VRZQ
ZRUGVIRUWKLQJV
7KHWZRRIWKHPFRXOGQRWFRPHWRDQDJUHHPHQWDERXW
WKLVLVVXH7KHYLVLWLQJWHDFKHUIHOWVWURQJO\WKDWLWZDV
DQHVVHQWLDOSDUWRIKHUMREWRWHDFKFKLOGUHQIDFWVWKDW
WKH\GLGQRWNQRZZKLOH-XOLHIHOWLWZDVPRUHLPSRUWDQW
IRUFKLOGUHQWRJRWKURXJKWKHSURFHVVRI WKRXJKWDQG
LQWHUSUHWDWLRQWKDWZRXOGSURGXFHWKHLURZQNQRZOHGJH
ÀHOGQRWHVWK-XQH
7KLV H[DPSOH LOOXVWUDWHV WKDW FKLOGUHQ·V RZQ NQRZOHGJH ZDV
SULRULWLVHG &KLOGUHQ·V NQRZOHGJH GLG QRW QHHG WR PHHW DQ
DGXOWVWDQGDUG LQRUGHUWREHYDOXHG ,QVWHDGFKLOGUHQ·VRZQ
H[SHULHQFHV DQG SURFHVVHV RI FUHDWLYH WKLQNLQJ ZHUH KHOG
LQ KLJK UHJDUG HYHQ LI QRW WHFKQLFDOO\ FRUUHFW 3UDFWLWLRQHUV
ZHUHZLOOLQJWRHQJDJHLQGLDORJXHHYHQZKHQGLVDJUHHPHQWV
RFFXUUHGLQRUGHUWRGHIHQGWKHLUEHOLHIVDERXW\RXQJFKLOGUHQ·V
SDUWLFLSDWLRQ
´:HUHVLVWHGµSXVKLQJEDFNRQLQFUHDVLQJ
¶VFKRROLÀFDWLRQ·RIHDUO\OHDUQLQJDQGFKLOGFDUH
:KHQ DVNHG E\ WKH ORFDO DXWKRULW\ WR DGRSW D
VWDQGDUGLVHG RXWFRPHGULYHQ WLFNER[ OLWHUDF\ DQG
QXPHUDF\ DVVHVVPHQW WRRO SUDFWLWLRQHUV UHIXVHG
DUJXLQJWKDWLWOHIWQRVSDFHIRUFKLOGUHQ·VRZQWKRXJKWV
DERXWWKHLUOHDUQLQJ2QHGHVFULEHGWKHDVVHVVPHQWV
DV¶KRUULEOH·¶SUHVFULSWLYH·¶DJDLQVWWKH&XUULFXOXPIRU
([FHOOHQFH·DQG¶GLIIHUHQWIURPHYHU\WKLQJZHGRKHUH
DW&DVWOH1XUVHU\·$QRWKHUSUDFWLWLRQHUDWWKHQXUVHU\
WROG PH VKH ZDV DQQR\HG DW WKH LPSOLFDWLRQ WKDW
QDUURZ VWDQGDUGLVHG LQIRUPDWLRQ DERXW OLWHUDF\ DQG
QXPHUDF\ VNLOOV ZDV ZKDW SULPDU\ VFKRRO WHDFKHUV
QHHGHGWRNQRZDERXWWKHFKLOGUHQ
$IWHUGHOLEHUDWLRQWKHKHDGRIFHQWUHDQGWKHQXUVHU\
WHDFKHU LQIRUPHG WKH ORFDODXWKRULW\ WKDW WKH\ZRXOG
QRWEHXVLQJWKHQHZIRUPV7KHKHDGRIFHQWUHIHOW
VWURQJO\ WKDW E\ UHMHFWLQJ WKH VXJJHVWHG IRUPV ¶ZH
UHVLVWHG·³SXVKLQJ EDFN RQ D SUDFWLFH WKDW &DVWOH
1XUVHU\SUDFWLWLRQHUVVWURQJO\GLVDJUHHGZLWK
 ÀHOGQRWHVWKDQGWK$SULO
$VWKLVH[DPSOHVXJJHVWVSUDFWLWLRQHUVDW&DVWOH1XUVHU\ZHUH
ZLOOLQJ WRFKDOOHQJHPDLQVWUHDPSUDFWLFHV LQGHIHQFHRI WKHLU
SDUWLFLSDWRU\ZD\VRIZRUNLQJDQGWRSXVKEDFNRQLQFUHDVLQJ
¶VFKRROLÀFDWLRQ·RIHDUO\OHDUQLQJDQGFKLOGFDUH7KH\EHOLHYHG
WKDWWKHWLFNER[DVVHVVPHQWVGLPLQLVKHGFKLOGUHQ·VFRPSOH[
LGHQWLWLHV GRZQ WR D VLPSOLVWLF OLVW RI MXGJPHQWV DERXW WKHLU
DFDGHPLFDELOLWLHVRUSHUFHLYHGODFNWKHUHRI
Conclusions 
0DQ\ HDUO\ FKLOGKRRG VHWWLQJV DGRSW DQ HWKRV RI FKLOGUHQ·V
SDUWLFLSDWLRQ RU OLVWHQLQJ WR FKLOGUHQ DQG SOD\EDVHG
DSSURDFKHV DUH LQFUHDVLQJO\ WKH QRUP LQ 6FRWWLVK HDUO\
OHDUQLQJ DQG FKLOGFDUH VHWWLQJV +RZHYHU LQ SUDFWLFH WKH
FRPPLWPHQWWROLVWHQLQJPD\IDLOWRGLVUXSWWKHWUDGLWLRQDOVRFLDO
KLHUDUFKLHVEHWZHHQDGXOWVDQGFKLOGUHQ$W&DVWOH1XUVHU\
LQFRQWUDVWSUDFWLWLRQHUVZHUHZLOOLQJWRTXHVWLRQWKHPVHOYHV
DQGFKDOOHQJH¶PDLQVWUHDP·SUDFWLFHVLQRUGHUWRÁDWWHQWKRVH
KLHUDUFKLHV FUHDWLQJ D FRPPXQLW\ ZKHUH FKLOGUHQ·V YRLFHV
DJHQF\DQGFRQWULEXWLRQVZHUHKHOGLQKLJKUHJDUG$W&DVWOH
1XUVHU\FKLOGUHQ·VSDUWLFLSDWLRQSHUPHDWHGHYHU\SDUWRIGDLO\
OLIHDQGURXWLQHV<RXQJFKLOGUHQ·VSDUWLFLSDWLRQZDVQRWDEROW
RQRUWLFNER[DFWLYLW\EXWDGHHSO\FRQVLGHUHGHWKRV
contd.
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